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Villandraut – Château de
Villandraut
Opération préventive de diagnostic (2015)
Laura Soulard
1 Le château de Villandraut compte parmi les châteaux dits « clémentins », bâtis au début
du XIVe s. dans le sud-Gironde par le pape Clément V.
2 Les recherches archéologiques s’étaient, à ce jour, concentrées sur la zone des douves.
En 2015,  un sondage a  été  ouvert  dans l’angle  sud-est  de la  cour,  dans le  cadre du
programme de restauration et de conservation du château.
3 Il visait d’une part à dégager le pied d’un escalier du XVIIe s. en vue de sa restitution et
d’autre  part  à  évaluer  le  potentiel  archéologique  de  la  cour.  Dans  cette  zone,  la
stratigraphie était conservée, du XIVe à nos jours, à l’exception de la partie sud-est du
sondage, perturbé par le passage de gaines électriques. Plusieurs niveaux de circulation
ont pu être identifiés, dont un niveau de pavement lié à la terre appartenant à une
période charnière entre le Moyen Âge et la période moderne.
4 Dans la partie sud-est du sondage, une maçonnerie d’orientation nord-sud a été mise au
jour.  Il  s’agit  vraisemblablement de la  base d’un escalier  médiéval,  arasé  lors  de la
construction d’un nouvel escalier et de la galerie qu’il desservait au XVIIe s.
5 Ces degrés médiévaux devaient permettre d’accéder à l’étage du logis est en formant un
L  qui  s’appuyait  contre  la  courtine.  Les  aménagements  modernes  ont  ensuite  été
installés  sur  une  chape  de  béton  de  chaux  recouvrant  le  pavement  et  l’escalier
présumé.
6 Le mobilier archéologique est constitué en majorité de céramiques modernes et d’un
petit lot de céramiques médiévales dont certaines présentent un décor de stries.  Le
sondage  a  également  livré  une  petite  clé  des  XVe-XVIe s.,  quelques  monnaies  et  des
carreaux de pavement du XIVe.
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